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CONTRATOS BANCÁRIOS:
NATUREZA JURÍDICA E TUTELA JURISDICIONAL*
Munir Karam**
1. Ati vi da des ban cá ri as. O te ma dos con tra tos ban cá ri os é de atu a -
li da de per ma nen te e de com ple xi da de cres cen te. Inte res sa a vá ri os ra mos
do Di re i to: ci vil, co mer ci al, de fe sa do con su mi dor, pe nal e eco nô mi co.
Pa ra en fren tar es se de sa fio é ne ces sá rio que te nha mos pre sen tes os 
di fe ren tes con ce i tos ju rí di cos apli cá ve is à es pé cie. É es sa po si ção con ce i -
tu al que vai per mi tir-nos dis tin guir os ele men tos tó pi cos e dar-lhes a so -
lu ção ade qua da. Co mo dis se um ju ris ta ita li a no: un gat to è un gat to e un le -
o ne è un le o ne. Se uno pen sa che un gat to è un le o ne e un le o ne è un
gat to, es so avrà dei gros si pro ble mi.
Os ban cos, além de pe ne tra rem e do mi na rem a vi da quo ti di a na,
ain da ex tra po lam as su as ati vi da des res tri tas, pres tan do uma gran de ga ma 
de ser vi ços.
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Por is so, as ati vi da des ban cá ri as são to ma das pe lo le gis la dor co mo 
ob je to de re gu la men ta ção es pe ci al, e dis ci pli na das co mo ope ra ções mu i -
tas ve zes li ga das à or dem pú bli ca e ao in te res se co le ti vo.
Os ban cos cos tu mam efe tu ar três ti pos di fe ren tes de ope ra ções:
I — Ope ra ções de MOEDAS E CRÉDITOS, que se sub di vi dem
em DEPÓSITOS BANCÁRIOS e FINANCIAMENTOS.
O con tra to de de pó si to é con si de ra do a prin ci pal ope ra ção pas si va
do ban co. É re al, por quan to se efe tua me di an te a tra di tio, one ro so e uni -
la te ral, se con si de rar mos que o ban co tem a obri ga ção de res ti tu ir o de pó -
si to, acom pa nha do do in te res se.
Há uma du pla dis po ni bi li da de: a do ban co, que cap ta e usa os re -
cur sos, e a do de po si tan te, que po de exi gi-los e uti li zá-los em qual quer
tem po, o que ex pli ca ria o du plo po der de dis por que se exer ce so bre os
mes mos re cur sos e que per mi tiu a re a li za ção mo der na, pe lo sis te ma fi -
nan ce i ro, do mi la gre da mul ti pli ca ção dos pães. O de pó si to ban cá rio ca -
rac te ri za-se co mo ins tru men to fi du ciá rio, en se jan do po is a exis tên cia da
du pla pro pri e da de, a re al e efe ti va, do ban co, e a fi du ciá ria, do cli en te.
Os FINANCIAMENTOS, a seu tur no, com pre en dem ope ra ções de 
mú tuo, des con to de du pli ca tas, fac to ring, le a sing, câm bio e car tões de
cré di to.
II — Ope ra ções de CRÉDITOS E SERVIÇOS, co mo or dem de pa ga -
men to, co bran ça ban cá ria, ven da de va lo res mo bi liá ri os, cré di to do cu men tá -
rio (o ban co con ven ci o na com o com pra dor a aber tu ra de um cré di to em
be ne fí cio do ven de dor, que re ce be o pa ga men to con tra a en tre ga dos do -
cu men tos re fe ren tes à ex por ta ção).
III — Ope ra ções ape nas de SERVIÇOS, co mo fi an ça ban cá ria,
con ta cor ren te com ser vi ço de ca i xa e co fre de alu guel.
Alguns sus ten tam que so men te as ope ra ções mis tas de
CRÉDITOS E SERVIÇOS ou ape nas de SERVIÇOS es ta ri am re gra das
pe lo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
Mas es sa con cep ção es tá su pe ra da pe la ju ris pru dên cia e dou tri na
pre do mi nan tes, que en ten dem es ta rem to das es sas ope ra ções sob o pá lio
do CDC.
As ope ra ções de mo e das e cré di tos são ati vas e pas si vas. O ban co
cap ta os de pó si tos e re a pli ca par te de les em em prés ti mos e fi nan ci a men -
tos. É evi den te que es sa cap ta ção tem um cus to. O ban co faz um pa pel de
in ter me di a ção. Não irá em pres tar por uma ta xa me nor do que o cus to da
cap ta ção, se não que bra.
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Essa é — ou era — a prin ci pal ati vi da de ban cá ria. Os ban cos têm,
atu al men te, uma re ce i ta mu i to gran de com as até en tão con si de ra das ope -
ra ções aces só ri as de pres ta ção de ser vi ços.
2. O con tra to ban cá rio no an te pro je to do Có di go Ci vil. Pe la im -
por tân cia des sas múl ti plas e re le van tís si mas ati vi da des, os ban cos so frem 
a re gu la men ta ção do go ver no fe de ral. O an te pro je to do Có di go Ci vil ti -
nha um ca pí tu lo re ser va do aos con tra tos ban cá ri os (arts. 866 a 889). Mas
foi ele re ti ra do do pro je to, por con si de rar-se que tal ati vi da de de ve ria ser
re gu la da por lei com ple men tar, a te or do dis pos to no art. 192, se us in ci -
sos e pa rá gra fos, da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, que tra ta do SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL, no qual se en con tra a po lê mi ca re gra so bre
ju ros re a is. Den tre a com pe tên cia pri va ti va da União, de fi ni da no art. 22
da Car ta Mag na, ca be a de le gis lar so bre po lí ti ca de cré di to, câm bio, se -
gu ros e trans fe rên cia de va lo res (inc. VII).
Mas mu i tos em ba tes, com cer te za, irão des per tar os ca pí tu los Da
mo ra e Das per das e da nos, no pro je to do Có di go Ci vil.
O pro je to in cor po rou a cor re ção mo ne tá ria (con for me ín di ces ofi -
ci a is) às per das e da nos, que abran gem ain da ju ros, cus tas e ho no rá ri os,
sem pre ju í zo da pe na con ven ci o nal (art. 404).
Mas há um pa rá gra fo úni co no art. 404, pe lo qual po de o ju iz con -
ce der ao cre dor in de ni za ção su ple men tar, pro va do que os ju ros da mo ra
não co brem o pre ju í zo e não ha ven do pe na con ven ci o nal.
Na au sên cia de ta xa de ju ros mo ra tó ri os, dis põe o pro je to que
“...se rão fi xa dos se gun do a ta xa que es ti ver em vi gor pa ra a mo ra do pa -
ga men to de im pos tos de vi dos à Fa zen da Na ci o nal” (art. 406). Este dis -
po si ti vo con fli ta com o tex to cons ti tu ci o nal dos ju ros re a is. Além dis so, a 
ta xa SELIC vem sen do ques ti o na da no STJ, em in ci den te de ar güi ção de
in cons ti tu ci o na li da de, por que não foi cri a da por lei, fe rin do po is o art.
150, I, da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca.
Qu e ro cha mar tam bém a aten ção pa ra o art. 591 do pro je to, que
tra ta do mú tuo pa ra fins eco nô mi cos, dis pon do pre su mi rem-se de vi dos
ju ros, “os qua is, sob pe na de re du ção, não po de rão ex ce der a ta xa a que
se re fe re o art. 406, per mi ti da a ca pi ta li za ção anu al”.
É mu i to pro vá vel que as ins ti tu i ções fi nan ce i ras fi quem a sal vo
des ses dis po si ti vos, a exem plo do que acon te ce com a Me di da Pro vi só ria
n. 1.965, que em seu art. 1º de cla ra nu la de ple no di re i to, nos con tra tos de 
mú tuo, a ta xa de ju ros su pe ri or às le gal men te per mi ti das, ex ce to em se
tra tan do de con tra tos ban cá ri os ou as se me lha dos.
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3. O sis te ma fi nan ce i ro e o di re i to ban cá rio cons ti tu ci o nal. Po -
de mos con si de rar que um sis te ma fi nan ceiro ga nha di men são ju rí di -
co-científica des de o mo men to em que con ci te o sur gi men to de um cor po
de re gras ju rí di cas que lhe se jam di ri gi das. Ta is re gras pres su põem um
mí ni mo de li be ra li za ção eco nô mi ca e um má xi mo de in ter ven ção es ta tal.
Tra ta-se de ocor rên cia re cen te, a par tir do séc. XIX. Antes de la qual quer
ini ci a ti va dis pen sa ria apro va ção que de fi nis se fron te i ras e re gi mes, nem
se quer se po den do fa lar em dis ci pli na ju rí di ca. Alcan çou, ago ra, fo ros de
cons ti tu ci o na li da de. O sis te ma ban cá rio é re gi do por lei pró pria (Lei n.
7.913).
Po de-se di zer que te mos, po is, um di re i to ban cá rio cons ti tu ci o nal. 
De flui de le o po der am plo que o Esta do pos sui pa ra re gu lar o sis te ma fi -
nan ce i ro. Fa zen do-o, o Esta do de li mi ta o âm bi to de apli ca ção das pró pri as
nor mas, is to é: de fi ne, pa ra efe i tos ju rí di cos, o que en ten de por sis te ma fi -
nan ce i ro e qua is as en ti da des que po dem ser in clu í das nes se con jun to or -
de na do. É ma is cor re to fa lar-se la ta men te em sis te ma fi nan ce i ro do que
em sis te ma ban cá rio, que abran ge, além dos ban cos, ou tras ins ti tu i ções
de cré di to e so ci e da des fi nan ce i ras.
Te mos en tão du as ca te go ri as de re la ções ban cá ri as: de or dem pú -
bli ca e de or dem pri va da.
A pri me i ra, com a re gu la ção do Esta do, que con si de ra o fe nô me no
ban cá rio em fun ção da pro pul são eco nô mi co-financeira e, me di an te dis -
po si ções pro i bi ti vas ou im pe ra ti vas, im pri me a dis ci pli na ge ral das ati vi -
da des ban cá ri as. A se gun da, quan to à cli en te la que se uti li za do ban co.
Aliás, uma das ques tões que sem pre aflo ra nos de ba tes ju rí di cos é
a de sa ber qua is as hi pó te ses em que as nor mas de di re i to eco nô mi co são
con si de ra das co mo sen do de or dem pú bli ca. Se elas fo rem de or dem pú -
bli ca, têm apli ca ção ime di a ta, so bre pon do-se in clu si ve ao con tra ta do.
Não há di re i to ad qui ri do. Tal su ce de, por exem plo, na mu dan ça de pa -
drão mo ne tá rio. Se a pres ta ção era em cru za dos no vos ou em uni da de re al 
de va lor, não pos so usá-los se o pa drão mo ne tá rio mu dou pa ra cru ze i ros
ou pa ra re a is.
Assim, os ele men tos nor ma ti vos ou os ti pos ban cá ri os po dem ser
le ga is, que são os pre do mi nan tes, re gu la men ta res ou usu a is.
Con for me pos sam ou não ser afas ta dos pe la von ta de da par te, ta is
ele men tos são in jun ti vos ou su ple ti vos. Em qual quer hi pó te se, são sem -
pre con tra tos de ade são, sub me ti dos às con di ções ge ra is. Co mo se tra ta
de ati vi da de de mas sa, se ria im pos sí vel ce le bra rem-se con tra tos per so na -
li za dos.
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A ati vi da de ban cá ria po de ser clas si fi ca da co mo os ne gó ci os ju rí -
di cos em ge ral. Te re mos as sim, quan to ao con te ú do, si tu a ções ju rí di cas
sim ples e com ple xas, uni e plu ris sub je ti vas, ab so lu tas e re la ti vas, pa tri -
mo ni a is e não-patrimoniais, ati vas e pas si vas, ana lí ti cas e com pre en si -
vas.
Em re gra é pos sí vel di zer que os ne gó ci os ju rí di cos ban cá ri os são
pa tri mo ni a is, con tra tu a is e one ro sos, não se di fe ren ci an do em mu i to dos
con tra tos tí pi cos da vi da ci vil e co mer ci al, co mo mú tuo, man da to, lo ca -
ção, fi an ça etc.
4. A cor re ção mo ne tá ria nos con tra tos ban cá ri os. A ati vi da de
ban cá ria con sis te, pre pon de ran te men te, na in ter me di a ção do cré di to. De
um la do, é fe i ta a cap ta ção do ca pi tal, com os in ves ti do res; de ou tro, re a -
li zam-se os em prés ti mos pe la apli ca ção des se ca pi tal.
O cus to da pri me i ra ope ra ção é re pre sen ta do pe la cha ma da ta xa de 
cap ta ção. E o cus to da se gun da, pe la ta xa de mer ca do.
Pa ra o que nos in te res sa, a ta xa de mer ca do co bra da dos to ma do res 
de em prés ti mos tem os se guin tes com po nen tes: a) ris co; b) cor re ção mo -
ne tá ria; c) cus to ope ra ci o nal, en car gos tri bu tá ri os; d) re mu ne ra ção do ca -
pi tal (= ju ros).
Essa ta xa, quan to ao com po nen te cor re ção mo ne tá ria, tem si do
pra ti ca da sob três mo da li da des:
— pre fi xa da: a cor re ção mo ne tá ria é es ta be le ci da no dia da ce le -
bra ção do con tra to;
— pós-fixada: a cor re ção se rá cor res pon den te à va ri a ção do in de -
xa dor es co lhi do, no dia do ven ci men to do con tra to;
— flu tu an te: a cer tos pe río dos é cal cu la da a cor re ção con for me o
va lor en tão en con tra do. Têm si do uti li za das as ta xas ANDIMA e
ANBID. É pre vis ta pe la Re so lu ção n. 1.143, de 26/6/86, e pe la Cir cu lar
n. 1.047, de 9/7/86, do Ban co Cen tral. A ju ris pru dên cia dos Tri bu na is
tem en ten di do que a cláu su la que pre vê a in ci dên cia da co mis são de per -
ma nên cia pe las ta xas da ANDIMA ou da ANBID é abu si va e, por tan to,
ile gal.
É pra xe ban cá ria vin cu lar a es ses em prés ti mos uma no ta pro mis só -
ria em ga ran tia, com va lor até 150% su pe ri or ao to tal do dé bi to con tra í do, 
com a fi na li da de so bre tu do de vin cu lar o ava lis ta.
Mas há ban cos que, in fe liz men te, re cor rem a uma prá ti ca abu si va.
Pre en chem a cár tu la com o ven ci men to à vis ta, mas com o va lor de ga -
ran tia 150% aci ma da cor re ção pre fi xa da e, pos te ri or men te, co lo cam a
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da ta da emis são co mo sen do aque la da ce le bra ção do con tra to e não do
ven ci men to da obri ga ção. O re sul ta do é que o dé bi to, em bo ra a pra zo, se
con si de ra ven ci do na mes ma da ta da as si na tu ra do con tra to, im pon do-se
en tão uma du pla cor re ção mo ne tá ria, va le di zer, além da que la re pre sen ta -
da pe la cár tu la, po is ne la em bu ti do o per cen tu al de 150%, a ou tra pró pria
à exe cu ção ju di ci al.
Fa to ma is gra ve ain da ocor ria quan do eram in se ri das nos con tra tos 
cláu su las pe las qua is o de ve dor cons ti tu ía co mo seu bas tan te pro cu ra dor
uma em pre sa co li ga da ao pró prio ban co cre dor, pa ra em seu no me emi tir
tí tu los de cré di to e pres tar ava is.
No con fli to efe ti vo de in te res ses en tre o re pre sen ta do e o ter ce i ro,
o re pre sen tan te sem pre to ma rá o par ti do des te, tra in do as sim o man da to.
A dou tri na que ne ga va li da de ao con tra to con si go mes mo in vo ca
os se guin tes mo ti vos: a) a au sên cia de con sen ti men to; b) o con fli to de in -
te res ses.
O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, na Sú mu la 60, ful mi nou de nu li da -
de tal obri ga ção cam bi al, ver bis:
“É nu la a obri ga ção cam bi al as su mi da por pro cu ra dor do mu tuá rio
vin cu la do ao mu tu an te, no ex clu si vo in te res se des te”.
5. O con tra to ban cá rio e o Có di go de De fe sa do Con su mi dor.
Qu es tão con tro ver ti da é a de sa ber se o CDC apli ca-se aos con tra tos ban -
cá ri os. Pa ra os que ado tam o cri té rio fi na lis ta, é ne ces sá rio que es te ja pre -
sen te a re la ção de con su mo. Assim, não po de rá ope rar em re la ção a em -
pre sas que fa zem mú tuo pa ra ca pi tal de gi ro ou com pra de ati vo
imo bi li za do.
O sis te ma ban cá rio é re gi do por lei pró pria (Lei n. 7.913). O ban co
cap ta e re pas sa. Faz in ter me di a ção. A cap ta ção tem um cus to, o re pas se é
con di ção do ne gó cio ju rí di co.
O prof. Arnol do Wald não ad mi te que o sis te ma se ja re gi do pe lo
Có di go de De fe sa do Con su mi dor. Pa ra ele, o di nhe i ro é bem fun gí vel,
não es tan do su je i to às su as re gras. Admi te ex ce ção ape nas quan do o fi -
nan ci a men to se ja con tra to se cun dá rio de uma ou tra re la ção, que im pli que 
em con su mo.
Mas o Có di go de De fe sa do Con su mi dor, ao de fi nir no art. 3º e se us
§§ for ne ce dor, pro du to e ser vi ço, é mu i to cla ro ao dis por que “ser vi ço é
qual quer ati vi da de for ne ci da no mer ca do de con su mo, me di an te re mu ne -
ra ção, in clu si ve as de na tu re za ban cá ria, fi nan ce i ra, de cré di to e se cu ri -
tá ria...”.
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Não se tra ta de di nhe i ro, mas de cré di to. Con su mo e cré di to são
du as fa ces da mes ma mo e da.
Cláu dia Li ma Mar ques des ta ca os con tra tos ca ti vos de lon ga du -
ra ção, que amar ram as par tes por lon go pe río do. São re la ções em que o
con su mi dor es tá di an te de au tên ti cas ca de i as de for ne ce do res. É o ca so
do cli en te de um ban co múl ti plo, ao qual são ofe re ci dos, além da con ta
cor ren te, che que es pe ci al, car tão de cré di to, di ver sas mo da li da des de in -
ves ti men tos e se gu ros. O mo de lo con tra tu al de pres ta ção de ser vi ços é
im po si ção da mo der ni da de. Está ten do des ta que mu i to ma i or do que os
de ma is, no cam po das obri ga ções. E é tra ta do tão ti mi da men te no pro je to
do Có di go Ci vil. Di an te des se qua dro é pre ci so de fi nir uma no va re la ção
con tra tu al, cu jos prin cí pi os são a boa-fé e a pro te ção da con fi an ça des -
per ta da no con su mi dor.
É ne ces sá rio ir além e to mar ca u te las in clu si ve pré-contratuais. Ter 
cu i da do na re da ção das nor mas (Ver Eros Grau), que exi ge cla re za, trans -
pa rên cia.
A boa-fé é um dos pi la res do Có di go de De fe sa do Con su mi dor, li -
mi tan do o di re i to sub je ti vo (de con tra tar). A boa-fé VALORIZA A
LEALDADE DE AMBAS AS PARTES.
O cré di to não é só ga ran tia. De ve ser exa mi na da a ca pa ci da de de
pa ga men to do cli en te e a vi a bi li da de do pro je to.
Ca da vez ma is es ta mos di an te de um re la ci o na men to im pes so al em 
que a apro va ção do cré di to é fe i ta pe lo com pu ta dor. É área ex tre ma men te 
de li ca da por que o er ro de con du ta ge ren ci al po de ca u sar da nos im pre vi sí -
ve is. Ve ja-se, por exem plo, uma sus pen são abu si va do flu xo de cré di tos,
ou ces sa ção da re no va ção do cré di to, o que po de ria le var o mu tuá rio do
ina dim ple men to à in sol vên cia.
O cer ne do con tra to é a co o pe ra ção en tre as par tes e não a ex plo ra -
ção de uma pe la ou tra. Con tra to re la ci o nal. Vi são ma is am pla das re la -
ções con tra tu a is. As cláu su las abu si vas são de nu li da de ab so lu ta, in sa ná -
ve is, de vem ser re vi sa das. O art. 51, IV, do CDC, nu li fi ca as cláu su las
que es ta be le çam obri ga ções con si de ra das iní quas, abu si vas, que co lo -
quem o con su mi dor em des van ta gem exa ge ra da, ou se jam in com pa tí ve is
com a boa-fé ou a eqüi da de. Os con tra tos de lon go pra zo de vem cons ti tu -
ir uma uni da de. Pri vi le gia-se a co o pe ra ção em vez da con tra po si ção.
O pro fes sor ar gen ti no Ru bens Sti gli tiz en fa ti zou, no con tra to ban -
cá rio, a im por tân cia das con di ções ge ra is (cláu su las pre de ter mi na das
des ti na das a se in se ri rem em con tra tos fu tu ros, es pe ci fi can do os se us efe -
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i tos) e o fa to de o con tra to de ade são ser uma de su as es pé ci es. O ban co é
o ti tu lar do po der de ne go ci a ção.
Con si de rou as cláu su las abu si vas co mo um ca pí tu lo pa to ló gi co.
Exem plos: a — su pri mem ou li mi tam as con se qüên ci as aos ban cos; b —
con fe rem aos ban cos o di re i to de mo di fi car uni la te ral men te os con tra tos;
c — ade são do cli en te a cláu su las des co nhe ci das (o con tra to es tá re gis tra -
do no Car tó rio de Tí tu los e Do cu men tos da Ca pi tal). O de se qui lí brio con -
tra tu al se ria pres su pos to da má-fé. O Ban co Cen tral ar gen ti no cri ou um
ser vi ço de as sis tên cia ao usuá rio.
6. Li qui dez da dí vi da ape sar da cláu su la de re a jus te. A es ti pu -
la ção dos re a jus tes pac tu a dos não des na tu ra a li qui dez do dé bi to po is, ca -
so con trá rio, ja ma is po de ria ha ver tí tu los cam bi a is ou cam bi a ri for mes
com ta xas re mu ne ra tó ri as pós-fixadas.
Pa ra Hum ber to The o do ro Jú ni or, “Não são, po rém, ilí qui dos os tí -
tu los que, sem men ci o nar di re ta men te a quan tia exa ta da dí vi da, in di cam 
to dos os ele men tos pa ra apu rá-la me di an te sim ples ope ra ção arit mé ti ca
em tor no de da dos do pró prio do cu men to. Des tar te, a cláu su la de ju ros,
por exem plo, não re ti ra a li qui dez do tí tu lo” (Co men tá ri os ao Có di go de
Pro ces so Ci vil, vol. IV, pág. 181).
The o to nio Ne grão tam bém ano ta pre ce den te ju ris pru den ci al que
se amol da à es pé cie ver ten te: “Acrés ci mos que po dem ser apu ra dos por
sim ples cál cu lo do con ta dor, co mo cor re ção mo ne tá ria e ju ros, não ti -
ram a li qui dez e a cer te za do dé bi to” (CPC e le gis la ção pro ces su al em vi -
gor, 20ª ed., no ta 4 ao art. 586).
O co len do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça de ci diu no mes mo sen ti do, 
con for me emen ta pu bli ca da na RSTJ, vol. 21, pág. 397, sen do re la tor o
Min. Bar ros Mon te i ro:
“No ta pro mis só ria e con tra to de fi nan ci a men to. Des con for mi da de
en tre o va lor co bra do e o cons tan te dos tí tu los.
“A dí vi da não de i xa de ser lí qui da, se pre ci sa, pa ra sa ber em quan -
to im por ta, de sim ples ope ra ção arit mé ti ca.
“Re cur so co nhe ci do e pro vi do”.
No jul ga men to do REsp. n. 4.912—MG, o STJ re a fir mou a te se,
em acór dão de que foi re la tor o Min. Athos Car ne i ro:
“A li qui dez dos tí tu los não fi ca pre ju di ca da pe la ale ga ção de co -
bran ça ex ces si va de co mis são de per ma nên cia ou de en car gos con tra tu a is,
de ven do even tu a is ex ces sos de exe cu ção ser aba ti dos do mon tan te exe -
qüen do" (RSTJ, vol. 24, pág. 376).
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A Me di da Pro vi só ria n. 1.963, em sua 17ª edi ção, in clu iu o art. 5º,
per mi tin do a ca pi ta li za ção dos ju ros em con tra tos in fe ri o res a um ano. A
nor ma foi ar güi da de in cons ti tu ci o nal, por que não se tra ta de ma té ria ur -
gen te, a ser re gu la men ta da em me di da pro vi só ria.
O pa rá gra fo úni co do mes mo ar ti go dis põe que o de ve dor po de so -
li ci tar a apu ra ção do va lor exa to da obri ga ção, ou do seu sal do de ve dor, o
que se rá fe i to por pla ni lha de cál cu lo que evi den cie de mo do cla ro, pre ci -
so e de fá cil en ten di men to e com pre en são o va lor prin ci pal da dí vi da, se us
en car gos e des pe sas con tra tu a is, a par ce la de ju ros e os cri té ri os de sua
in ci dên cia, a par ce la cor res pon den te a mul ta e de ma is en car gos con tra tu -
a is.
7. A cri se do sis te ma. A ação re vi si o nal. Nes te qua dro o que ma is 
se per gun ta é por que o ban co cap ta re mu ne ran do a ta xas de 1, 2%, se tan -
to, e re pas sa co bran do ta xas de 6, 7, 8% ao mês.
Qu e ro en sa i ar uma ex pli ca ção. Anti ga men te, o ban co ana li sa va o
spre ad (ris co) em re la ção a ca da cli en te e apli ca va a ta xa. Com a cri se
asiá ti ca, o Ban co Cen tral do brou os ju ros pa ra pa gar a agi o ta gem in ter na -
ci o nal. Nun ca a Re ce i ta Fe de ral ar re ca dou tan to, com o pa co te de no vem -
bro de 1998, co mo nos pri me i ros me ses de 1999. Mas es se di nhe i ro, bem
co mo o di nhe i ro das pri va ti za ções, su miu. Cal cu la-se que fo ram apli ca -
dos 18 bi lhões de dó la res no pa ga men to dos ju ros a in ves ti do res es tran -
ge i ros, que de ve ri am ser pa ra amor ti zar o prin ci pal da dí vi da. Não é à toa
que as nos sas re ser vas che ga ram a be i rar 74 bi lhões de dó la res. Ho je es -
tão em 28 bi lhões.
Enquan to hou ver ga ran ti as, co mo a Pe tro brás, a Ele tro brás (o sis -
te ma Te le brás já se foi), o ca pi tal es tran ge i ro con ti nu a rá apli can do. De -
po is, co mo con tro lar a sua vo la ti li da de? Mas es se fa to ser viu pa ra au men -
tar a ina dim plên cia. For mou-se uma cor ren te. Empre sas só li das, bem
ad mi nis tra das, pas sa ram a ope rar no ver me lho.
O que os ban cos e fi nan ce i ras fi ze ram?
O cli en te pas sou a res pon der pe lo spre ad co le ti vo. O bom pa ga dor
es tá co brin do o ris co da que les que se tor na ram ina dim plen tes pe la per -
ver si da de do sis te ma. Mas ca u sa va es pan to ou vir de ex-presidente do
Ban co Cen tral que na da fa ria — co mo na da fez — pa ra con tro lar os ju -
ros. O cré di to fá cil au men ta ria o con su mo e tra ria de vol ta a in fla ção. Só
que o re mé dio es tá pi or do que o mal que se pre ten de evi tar. Esta mos ain -
da em de sem pre go acen tu a do, sem afas tar os ris cos da re ces são.
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O que faz o mu tuá rio, quan do sen te que não ma is po de pa gar a dí -
vi da con tra í da? Se re cor rer ao cré di to ban cá rio, a sua mar gem de lu cros
nem se quer pa ga rá os in te res ses.
Não sen do pos sí vel uma com po si ção ami gá vel, pe de a re vi são do
con tra to.
8. (I) Os ca sos de re vi são: a le são. A re vi são po de ocor rer em du as
hi pó te ses. A pri me i ra de las diz res pe i to aos ví ci os que atin gem o si na lag -
ma ge né ti co, co mo a le são e as cláu su las abu si vas.
A se gun da, no cur so do con tra to, nas hi pó te ses de one ro si da de ex -
ces si va, te o ria da im pre vi são ou de se qui lí brio na ba se ob je ti va do ne gó -
cio ju rí di co.
Den tre os de fe i tos do ne gó cio ju rí di co, in clui-se a LESÃO, pre vis -
ta na Lei n. 1.521, que tra ta de cri mes con tra a eco no mia po pu lar, sub no -
men iu ris de usu ra re al. Ape nas que não in te gra o ti po o que CICALA de -
no mi nou de do lo di sfrut ta men to, bas ta o lu cro pa tri mo ni al des pro por ci o nal, 
em ra zão da inex pe riên cia ou pre men te ne ces si da de da par te. A pre men te
ne ces si da de não sig ni fi ca in di gên cia, mas uma si tu a ção que li mi te sen si -
vel men te a li ber da de vo li ti va do con tra tan te. A inex pe riên cia é a fal ta de
co nhe ci men to prá ti co, a ig no rân cia das pe cu li a ri da des do ne gó cio, em bo -
ra pos sa ter co nhe ci men to e prá ti ca em ou tros. Não se rá ele anu la do se for 
ofe re ci do su ple men to su fi ci en te ou re du ção do pro ve i to.
É im por tan te ob ser var que a Me di da Pro vi só ria n. 1.965, em sua
14ª edi ção, no inc. II do art. 1º, nu li fi ca de ple no di re i to as es ti pu la ções
usu rá ri as, as sim con si de ra das as que es ta be le çam, nos ne gó ci os ju rí di -
cos, “lu cros ou van ta gens pa tri mo ni a is ex ces si vos, es ti pu la dos em si tu a -
ção de vul ne ra bi li da de da par te, ca so em que de ve rá o ju iz, se re que ri do, 
res ta be le cer o equi lí brio da re la ção con tra tu al, ajus tan do-os ao va lor
cor ren te, ou, na hi pó te se de cum pri men to da obri ga ção, or de nar a res ti -
tu i ção em do bro da quan tia re ce bi da em ex ces so, com ju ros le ga is a con -
tar da da ta do pa ga men to in de vi do”.
Não obs tan te, de for ma es tra nha e até mes mo dis cri mi na tó ria, em
seu art. 4º, aque le di plo ma le gal ex clu iu as ins ti tu i ções fi nan ce i ras, as
ins ti tu i ções au to ri za das a fun ci o nar pe lo BACEN e as so ci e da des de cré -
di to.
9. (II) Os ca sos de re vi são: a te o ria da ba se ob je ti va do ne gó cio
ju rí di co, a one ro si da de ex ces si va e a te o ria da im pre vi são. A te o ria da
ba se ob je ti va do ne gó cio ju rí di co, cri a da por Pa ul Oert mann, aper fe i ço a -
da por Karl La renz e di vul ga da en tre nós pe lo sa u do so e ines que cí vel
Cló vis do Cou to e Sil va, vin cu la-se à fi na li da de re al do con tra to e pro cu -
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ra res pon der à ques tão de sa ber se a in ten ção ge ral dos con tra tan tes po de
ain da efe ti var-se, em fa ce das mo di fi ca ções eco nô mi cas so bre vin das. Le -
va em con ta a po si ção de am bos os fi gu ran tes.
A ba se ob je ti va de cor re de uma ten são ou po la ri da de en tre os as -
pec tos vo lun ta ris tas do con tra to — as pec to sub je ti vo — e o seu me io eco -
nô mi co — as pec to ins ti tu ci o nal —, o que re la ti vi za, nas si tu a ções ma is
dra má ti cas, a alu di da von ta de, pa ra per mi tir a adap ta ção do con tra to à re a -
li da de sub ja cen te. Essa ten são, co mo se dis se, cons ti tui a ba se ob je ti va do 
con tra to. Sob o as pec to sub je ti vo, de ex pec ta ti va ou pre vi são co mum de
am bas as par tes, en con tra obs tá cu lo no art. 90 do CC.
Não atua de mo do au to má ti co, co mo a cláu su la re bus sic stan ti bus,
po is pres su põe sem pre um ju í zo de va lor a res pe i to da im por tân cia das
mo di fi ca ções do me io eco nô mi co em que o con tra to se re a li zou. Per mi te
que o ju iz adap te o con tra to com ma is li ber da de.
Pe la te o ria da ba se do ne gó cio, bas ta que o fa to se ja im pre vis to. O
fa to não pre ci sa ca u sar one ro si da de ex ces si va. O con tra to tor na-se inú til
(Exem plo do re bo ca dor que é con tra ta do, mas a ma ré so be e o na vio de -
sen ca lha. É evi den te que as con di ções da ba se do ne gó cio não são ma is as 
mes mas. Hou ve um fa to im pre vis to, mas não one ro si da de ex ces si va.), ou
a ba se do ne gó cio ju rí di co de sa pa re ce por que, den tro da re la ção obri ga ci o -
nal, des trói-se a equi va lên cia das pres ta ções, que é a ba se da bi la te ra li da -
de con tra tu al.
Mas a one ro si da de ex ces si va es tá ex pres sa men te pre vis ta no CDC, 
co mo ca u sa de re vi são do con tra to. O art. 6º do re fe ri do di plo ma le gal, a
par do inc. II, que as se gu ra a li ber da de de es co lha e a igual da de nas con -
tra ta ções, dis põe, no inc. V, ser di re i to do con su mi dor a mo di fi ca ção das
cláu su las con tra tu a is que es ta be le çam pres ta ções des pro por ci o na is ou
sua re vi são em ra zão de fa tos su per ve ni en tes que as tor nem ex ces si va -
men te one ro sas. Po de mos pen sar, por exem plo, nos con tra tos de aqui si -
ção de imó vel pe lo SFH, que são re a jus ta dos pe la TR, en quan to os sa lá ri os
dos ser vi do res pú bli cos per ma ne cem con ge la dos. É evi den te que tal le va
ao de se qui lí brio con tra tu al.
Cre io que, nes sa hi pó te se, sem pre ca be rá a ação re vi si o nal.
Cos tu ma-se tam bém fa lar da te o ria da im pre vi são. Cre io que a sua
apli ca ção se ja bem ma is di fí cil. Além do fa to im pre vi sí vel e ex tra or di ná -
rio, de vem agre gar-se ou tras con di ções ob je ti vas pa ra que se pos sa in vo -
car a te o ria da im pre vi são, no mú tuo fe ne ra tí cio.
Os sub sí di os re ti ra dos da dou tri na e do di re i to com pa ra do per mi -
tem-nos es bo çar o se guin te rol des sas con di ções:
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a — é pre ci so que se tra te de con tra tos de exe cu ção di fe ri da ou
con ti nu a da e não de cur to pra zo;
b — one ro si da de ex ces si va pa ra o de ve dor, não com pen sa da por
ou tras van ta gens au fe ri das an te ri or men te, ou ain da es pe rá ve is, den tro
dos ter mos do ajus te;
c — ex tre ma van ta gem ao cre dor, co mo con se qüên cia di re ta da su -
per ve niên cia im pre vis ta;
d — o be ne fí cio ex cep ci o nal não po de ser con ce di do ao de ve dor
que te nha con tri bu í do, por cul pa ou pe la mo ra, pa ra co lo car o con tra to à
mer cê das cir cuns tân ci as im pre vi sí ve is. Nos ter mos do art. 1.092 do Có -
di go Ci vil, a par te ina dim plen te não po de pe dir a re so lu ção do con tra to.
10. A ques tão da re vi são de con tra tos an te ri o res ou já ex tin tos.
Qu es tão tor men to sa é a de sa ber se é pos sí vel ao mu tuá rio, na ação re vi si o -
nal, dis cu tir não ape nas o con tra to em cur so, mas aque les que o an te ce de -
ram, aque les que de ram ori gem a uma con so li da ção da dí vi da em no vas
con di ções, ope ran do uma no va ção ou uma re for ma.
O ma is das ve zes o mu tuá rio nem se quer pos sui a pro va do cu men -
tal des sas ope ra ções an te ri o res. Ma is gra ve é quan do is so se faz por me io
de uma con fis são de dí vi da, por que ela re pre sen ta não ape nas a com pro -
va ção do dé bi to, co mo uma ra ti fi ca ção de to da a ca de ia an te ri or.
A pro fes so ra Cláu dia Li ma Mar ques de fen de a re vi são in clu si ve
de con tra tos já ex tin tos.
Diz ela que se a re la ção for vis ta co mo al go con tí nuo o Ju di ciá rio
te ria po de res pa ra con tro lá-la des de o iní cio. O CDC tra ta o abu so co mo
nu li da de ab so lu ta. Por is so ele não po de ser sa na do pe la ma ni fes ta ção de
von ta de das par tes — nem pe lo pa ga men to, nem pe la no va ção, con fis são
de dí vi da ou tí tu los abs tra tos.
A dí vi da as sim po de ria ser re vis ta, ain da que se tra tas se de con tra -
to ex tin to, con for me a vi são tra di ci o nal. Se ria uma es pé cie de
pós-eficácia dos con tra tos, em vir tu de de uma in ter pre ta ção da re la ção
con tra tu al, a par tir do prin cí pio da boa-fé.
Mas não de ve mos es que cer que o re vi si o nis mo ili mi ta do e in con -
di ci o nal po de le var tam bém à in se gu ran ça ju rí di ca. Co mo ad ver te Antô -
nio Me ne zes Cor de i ro, “no di re i to ban cá rio co mo, em ge ral, na vi da dos ne -
gó ci os e na vi da pes so al, os acor dos de vem ser cum pri dos a to do o cus to,
ape nas nos li mi tes úl ti mos da boa-fé. É um mi ni mum de co e são so ci al que 
tem de ser exi gi do, sob pe na de tu do con ver ter em li tí gi os” (Ma nu al de
Di re i to Ban cá rio, pág. 363). Ca io Má rio da Sil va Pe re i ra tam bém ad ver -
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tia que o co mér cio ju rí di co ba se ia uma gran de por ção de sua exis tên cia
no con tra to, fon te de di re i to: “Per mi tir que se ja re vis to, al te ra do ou des fe -
i to, pe la ra zão de so frer uma das par tes um pre ju í zo ori un do de sua in fe ri -
o ri da de é abrir a por ta à dis cus são de to da aven ça” (Le são nos Con tra tos).
A re vi são im pli ca em pro fun do es tu do das cláu su las con tra tu a is,
dos lan ça men tos nos ex tra tos ban cá ri os e do le van ta men to de to da a do -
cu men ta ção. É re co men dá vel a as sis tên cia de um pe ri to em con tas ban cá -
ri as. Enten do, co mo as pec to dos ma is im por tan tes, que de ve ri am fa zer
par te dos cur rí cu los do cur so de Di re i to dis ci pli nas que es tu das sem a
aná li se ju rí di ca dos con tra tos, e a aná li se eco nô mi ca dos con tra tos. Os
ope ra do res do Di re i to, em nos so pa ís, com as na tu ra is ex ce ções, não pro -
ce dem à le i tu ra dos con tra tos, e, se o fa zem, não sa bem co mo in ter pre -
tá-los. A Esco la da Ma gis tra tu ra Fran ce sa cri ou cur sos de es pe ci a li za ção
a se us ju í zes pa ra es tu dar os con tra tos ban cá ri os.
A aná li se ju rí di ca cu i da de exa mi nar a jus ti ça dos con tra tos e a
eco nô mi ca, a sua cer te za.
11. Ações de cla ra tó ri as e em bar gos do de ve dor. É fre qüen te que 
o de ve dor aju í ze ação de cla ra tó ria ten do co mo ob je to cláu su las abu si vas
do con tra to. O ban co, po rém, aju í za a exe cu ção e o de ve dor vem dis cu tir
a mes ma ma té ria, ago ra em se de de em bar gos.
O que su ce de? Te mos vá ri as hi pó te ses.
Admi ta mos que, após aju i za da a de cla ra tó ria, so bre ve nha a exe -
cu ção. Nes sa hi pó te se, de ve o exe cu ta do de sis tir da de cla ra tó ria e opor
os em bar gos, ou, en tão, de ve re que rer o apen sa men to da de cla ra tó ria à
exe cu ção, pe din do se ja pro ces sa da com os efe i tos dos em bar gos.
Mas e se a ação de cla ra tó ria já es ti ver sen ten ci a da, pen den do de
re cur so? Se o de ve dor opu ser em bar gos, não ha ve rá co ne xão, por que já
há sen ten ça. Co in ci din do a de cla ra tó ria e os em bar gos na iden ti da de de
par tes e de ob je to, te re mos li tis pen dên cia, ou mes mo con ti nên cia, que é a
li tis pen dên cia par ci al. Nes sa hi pó te se, de ve o ju iz ex tin guir os em bar gos
sem jul ga men to de mé ri to e aguar dar a de ci são do re cur so.
Se a de cla ra tó ria foi jul ga da pro ce den te, des cons ti tu in do o tí tu lo,
ha ve rá co i sa jul ga da, ten do ele per di do a sua efi cá cia.
Na exe cu ção, co mo in ci de a ta xa dos ju ros pre vis ta no con tra to?
Sur ge no va ques tão po lê mi ca.
Há qua tro cor ren tes a res pe i to do te ma no Tri bu nal de Alça da do
Pa ra ná.
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Uma de las ad mi te os ju ros re a is in con di ci o nal men te (12% ao
ano), des de o mo men to da con tra ta ção até o do efe ti vo pa ga men to, des -
pre zan do-se as ta xas con tra ta das. A se gun da en ten de que as par tes de vem 
sub me ter-se aos en car gos pac tu a dos, pro je tan do-se es tes no pe río do do
ina dim ple men to, até o efe ti vo pa ga men to. A ter ce i ra, à qual me fi lio, sus -
ten ta que os en car gos li vre men te pac tu a dos são exi gí ve is no pe río do con -
tra tu al. No pe río do do ina dim ple men to, o dé bi to se rá cor ri gi do con for me
ín di ces ofi ci a is, ma is ju ros mo ra tó ri os le ga is (6% a.a.) ou con ven ci o na is
(12% a.a.). Des sa óti ca, per de em mu i to de im por tân cia a te má ti ca dos ju -
ros re a is, pos to que eles já são as sim nor mal men te apli ca dos aos dé bi tos
ju di ci a is. A úl ti ma cor ren te, fi nal men te, en ten de que os en car gos con tra -
ta dos são de vi dos até a da ta do aju i za men to da exe cu ção.
12. A res pon sa bi li da de ci vil dos ban cos. Ao par ti ci par do 1º Sim -
pó sio Inter na ci o nal de Di re i to Ban cá rio, pro mo vi do pe la Car ta Ma i or,
cha mou-me mu i to a aten ção o pa i nel so bre o te ma “Res pon sa bi li da de Ci -
vil das Insti tu i ções Fi nan ce i ras pe la Má Con ces são de Cré di to”. Per gun -
ta va-me em que hi pó te ses tal se ria pos sí vel e qua is as con se qüên ci as.
Impres si o nou-me a ex po si ção do ju ris ta por tu guês Anto nio Me ne -
zes Cor de i ro, au tor de obra im por tan te, mo des ta men te in ti tu la da Ma nu al
de Di re i to Ban cá rio.
Dis se es tar per ple xo so bre o sis te ma de res pon sa bi li da de ci vil ado -
ta do no Bra sil. Não con se gui ra che gar à con clu são de qual se ria ele.
Enfa ti zou três di fe ren tes mo da li da des. A pri me i ra, o sis te ma ba se a do na
uni da de da cul pa pu ra, ra di ca do no Có di go de Na po leão, mas aban do na -
do até na Fran ça. No di re i to na po leô ni co (art. 1.382), a res pon sa bi li da de
exi ge que al guém pra ti que um da no com fa u te (cor ren te, mas er ro ne a -
men te tra du zi da por cul pa). A se gun da, atu al men te ado ta da na que le pa ís, 
ten do co mo con ce i to de fa u te o mis to de cul pa ma is ili ci tu de. Não bas ta a
con du ta ne gli gen te, é pre ci so que ocor ra tam bém a vi o la ção da nor ma. E
a ter ce i ra é o sis te ma ger mâ ni co, ba se a do na boa-fé con tra tu al. Por ele,
fal tan do a boa-fé, po de-se exi gir a re vi são con tra tu al. O es que ma pre ven -
ti vo fun ci o na a pri o ri. O es que ma na po leô ni co é re pres si vo (art. 1.384).
Mar ca do pe la ge ne ra li da de. Di fe re a cul pa da ili ci tu de, que res trin ge a
res pon sa bi li da de ci vil.
A te o ria da ca u sa li da de ade qua da, pa ra Me ne zes Cor de i ro, é va -
zia. Não e cri té rio au tô no mo. Tem de ser pre en chi da. Con tra pos ta a ela há 
a ca u sa li da de nor ma ti va: da nos aos bens pro te gi dos pe la nor ma. A te o ria 
da ca u sa li da de ade qua da foi ins pi ra da na te o ria do fi ló so fo ale mão Von
Kri es. Co lo ca o pro ble ma da re la ção de ca u sa li da de co mo uma ques tão
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ci en tí fi ca de pro ba bi li da des. Qu an do há ma is de uma ca u sa den tre os an -
te ce den tes do da no, há que se des ta car aque la que es tá em con di ções ma is 
ade qua das de tê-lo pro vo ca do. Mas os se us crí ti cos di zem que pro ba bi li -
da de não é cer te za. O Có di go de Na po leão ado tou o con ce i to de equi va -
lên cia das con di ções. A equi va lên cia re sul ta de que, su pri mi da uma das
ca u sas, o da no não se ve ri fi ca ria. Um dos fa tos cul po sos, pe la gra vi da de,
ab sor ve to dos os ou tros. Tam bém so freu crí ti cas por que não se po de
apon tar, ar bi tra ri a men te, na ca de ia dos fa tos, um de les co mo ge ra dor da
res pon sa bi li da de. A ca u sa li da de nor ma ti va ca rac te ri za-se por res pon sa -
bi li zar quem ca u sa da no a um bem tu te la do pe la nor ma. Ca be es ta be le cer, 
em fa ce do di re i to po si ti vo, que hou ve uma vi o la ção de di re i to alhe io e
um da no, e que exis te um ne xo ca u sal, ain da que pre su mi do, en tre um e
ou tro. Ao ju iz cum pre de ci dir com ba se nas pro vas que ao de man dan te
in cum be pro du zir. O Có di go Ci vil, em seu art. 1.060, exi ge que ha ja, en -
tre a ine xe cu ção da obri ga ção e o da no, uma re la ção de ca u sa e efe i to, di -
re ta e ime di a ta. A ca u sa pró xi ma to ma lu gar da re mo ta.
A res pon sa bi li da de con tra tu al é na po leô ni ca, a de li tu al é ale mã.
Per gun ta Me ne zes Cor de i ro qual o me lhor es que ma pa ra res pon sa -
bi li zar os ban que i ros.
A fa u te pri mi ti va res pon sa bi li za va sem sa ber por quê. Mas o atu al
es que ma da fa u te pres su põe a ili ci tu de (vi o la ção da nor ma).
Onde fi ca o er ro de con du ta? Não bas ta a ga ran tia, tem-se que ve -
ri fi car o cash flo at. O de ver de pres tar in for ma ções. O fi lão es tá nas re -
gras pro te ti vas pru den ci a is. Com ba se ne las po de-se pro te ger o ter ce i ro.
A cul pa aqui li a na é la ta. Ca be à ví ti ma pro var o da no.
Na cul pa con tra tu al a vi o la ção ao con tra to pre su me a cul pa.
Expli cou-se, nos de ba tes, que o sis te ma bra si le i ro con ti nua sen do
o da cul pa pu ra, in clu si ve no pro je to do Có di go Ci vil, em bo ra o Có di go
de De fe sa do Con su mi dor te nha ado ta do a cul pa ob je ti va. Mas o pro je to
faz con ces sões ao prin cí pio da boa-fé, o que vai re sul tar em um sis te ma
mis to, uma be la sa la da, com di fi cul da des pa ra sis te ma ti zar a ma té ria.
Pa ra Me ne zes Cor de i ro, no ca so de ban cos, o ne xo de ca u sa li da de
não tem so lu ção cla ra. A con du ta do ban que i ro po de ca u sar da nos em
cas ca ta (da nos re mo tos).
Con clu iu que, de qual quer mo do, pa ra res pon sa bi li zar o ban co pe -
la má con ces são do cré di to, te ria de ha ver a vi o la ção da nor ma. Dê-me
um ca so em que o ban co agiu com ili ci tu de e eu fa rei de le o pon to de apo -
io pa ra res pon sa bi li zá-lo, tal qual a ala van ca de Arqui me des, o fi ló so fo
gre go.
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O di re i to ban cá rio é um di re i to de in for ma ções. O CDC, em seu
art. 52, pre vê es se de ver de in for ma ção no for ne ci men to de pro du tos ou
de ser vi ços que en vol va ou tor ga de cré di to ou con ces são de fi nan ci a men -
to ao con su mi dor, in clu in do o mon tan te dos ju ros, a ta xa efe ti va anu al e
os acrés ci mos le gal men te pre vis tos.
No di re i to ban cá rio, em fa ce da per fe i ta pre de ter mi na ção dos in -
ter ve ni en tes — ban que i ro e cli en te — e ten do em con ta o va lor das ope ra -
ções e a ne ces si da de ex tre ma da pre ci são, as in for ma ções re do bram de
va lor.
Um ban que i ro dá in for ma ções ine xa tas a um cli en te que, as sim,
ad qui re um mau pro du to e tem pre ju í zos. Um cli en te en ga na o ban co
quan to às su as pos si bi li da des eco nô mi cas. Ban cos emi tem in for ma ções
pre li mi na res ou tro cam in for ma ções ine xa tas. Nuns ca sos há en ga no mas
de boa-fé; nou tros, ne gli gên cia; nou tros, fi nal men te, uma von ta de di re ta,
ne ces sá ria ou even tu al de en ga nar.
A pro fes so ra fran ce sa Andrée Bru net dis se que cré di to é con fi an -
ça, mas que a con fi an ça é frá gil. O fi nan ci a men to do ban co dá-lhe uma
apa rên cia de so li dez. Fez re fe rên cia ao art. 1.380 do CC fran cês.
Re fe riu-se aos sa ques a des co ber to e ao cha ma do cré di to de te sou -
ra ria. Per gun ta o que é. O ban que i ro, pa ra ela, na da co mo pe i xe n’água. E 
o mu tuá rio, di go eu, afo ga-se até na ba nhe i ra ou na ba cia.
No di re i to ita li a no, a res pon sa bi li da de dos ban cos ocor re pe la sus -
ten ta ção de um em pre sá rio que não ma is de ve ria par ti ci par do mer ca do.
O art. 1.175 do CC ita li a no, que exi ge às par tes que se com por tem com
re ti dão (se con do cor ret tez za, re ta men te, ho nes ta men te), re me te ao art.
1.227, pe lo qual, se o fa to cul po so do cre dor con cor reu pa ra oca si o nar o
da no, o res sar ci men to é di mi nu í do se gun do a gra vi da de da cul pa (cul pa
con cor ren te). E a se gun da par te, pe la qual a in de ni za ção não é de vi da pe -
los da nos que o cre dor te ria po di do evi tar, usan do a di li gên cia or di ná ria.
(Não sei até que pon to se ria apli cá vel ao ca so da Encol, ou da Inte ru ni on,
por exem plo, se os ban cos fal ta ram com o de ver de di li gên cia. E a res -
pon sa bi li da de do Ban co Cen tral em de mo rar pa ra in ter vir nos ban cos que 
fo ram pos te ri or men te li qui da dos?)
Mas, uma das con se qüên ci as po de ria ser o re tor no à mas sa fa li da
dos bens da dos em ga ran tia ao ban co, por em prés ti mo abu si vo. Ou tra hi -
pó te se: o in te res sa do na com pra de um apar ta men to de pa ra-se com uma
gran de pla ca no ta pu me da obra, di zen do que ela es tá sen do fi nan ci a da
por um gran de ban co. Não du vi da da so li dez do cré di to. Mas ig no ra que
to das as fu tu ras uni da des es tão hi po te ca das. Adqui re de boa-fé o imó vel e 
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pa ga o pre ço ao em pre en de dor. Este, po rém, não faz o re pas se ao ban co.
Re sul ta do: dá-se a exe cu ção, res pon den do a ga ran tia hi po te cá ria. E o
com pra dor que pa gou o pre ço in te gral men te, con fi an do no cré di to con ce -
di do, co mo fi ca? Se fi car pro va do que hou ve má con ces são do cré di to,
co mo no ca so da Encol, en ten den do viá vel — em te se — que o ban co ve -
nha a res pon der, per den do a ga ran tia hi po te cá ria.
Ao con ce der o cré di to, a pre o cu pa ção do ban co é com o re tor no.
Mas o cré di to é con si de ra do con di ção pa ra o exer cí cio da ci da da nia e do
de sen vol vi men to.
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